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祠 bySUZUKI Nobuaki 
The "Kunjomangukjido" is a large-scale map of the world, 
ロ originallycreated by the Jesuit priest and scholar Matteo Ricci in 万ヽ
Beijing in 1602. Well-known as an important historical document 
in the fields of both cartography and geography, its scale and 
accuracy were unmatched by virtually any map existing at the time 
anywhere in the world. This world map was recognized not only 
in China but in Korea and Japan as well, and had a significant 
influence on these countries. 
As of now, not a single example of the existence of the original 
1602 Beijing version of the "Kunjomangukjido" has been confirmed 
in Korea, but this map was copied in Korea in 1708 (Sukchon 34), 
and there is yet another version of the "Kunjomangukjido" with 
drawings of animals, sea creatures, and ships inserted into open 
spaces on the same world map. There are versions of this 
"Kunjomangukjido" with drawings, made into folding screens, at 
both the Se叫 NationalUniversity Museum and the Nanbanbunk 
a-kan Museum in Osaka, Japan. The same world map, as shown 
in the photo, can also be found in the Kyuj angak. 
In this paper, as a result of examinations of these three world 
maps, we determined that the document in the Kyujangak collection 
is the original copy created in 1708, and that the document in the 
Seoul National University Museum is a duplicate copy created in 
the same year. We also determined that the version in the 
Nanbanbunka-kan Museum's collection was not created in 1708, but 
was created at some later date. 
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